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panašūs ar skirtingi? Dvi krikščioniškos  
benDruomenės pagoniškame viLniuje
rytis jonaitis, irma kaplūnaitė
abstract
in the 13th and 14th centuries, Lithuania’s neighbours were already Christians: orthodox to 
the east, Catholics to the north and south. members of these two branches of Christianity met 
in pagan vilnius, which was already looking at choosing a new faith. by consolidating histori-
cal, archaeological, architectural and geological sources, this article explores the reasons for 
and the circumstances of Christian settlement in pagan vilnius, analyses the living spaces of 
both communities, and aims to determine the importance of Christians and the changes to 
their role in developing vilnius. Differences between the orthodox and Catholic communities 
are emphasised, but points of connection between the two communities are also sought. the 
position of Christians in the town reflects the generic state of emerging vilnius, is inseparably 
intertwined with shifts in its history, and also shows how Lithuania’s rulers wavered between 
the Latin and greek rites.
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anotacija 
Xiii–Xiv a. Lietuvos kaimynai jau buvo krikščionys: rytuose stačiatikiai, šiaurėje ir pietuose ka-
talikai. šių dviejų krikščioniškų srovių atstovai susidūrė pagoniškame, bet jau svyruojančiame 
tarp naujo tikėjimo pasirinkimo vilniuje. šiame straipsnyje sujungus į visumą istorinius, arche-
ologinius, architektūrinius, geologinius šaltinius, tiriamos krikščionių kūrimosi pagoniškame 
vilniuje priežastys ir aplinkybės, analizuojamos abiejų bendruomenių gyvenamos teritorijos 
mieste, taip pat siekiama nustatyti krikščionių reikšmę ir jų vaidmens pokyčius besikurian-
čiame vilniuje. akcentuojami stačiatikių ir katalikų bendruomenių skirtumai ir kartu ieškoma 
abiejų bendruomenių jungties taškų. krikščionių padėties mieste ypatumai atspindi apskritai 
besikuriančio vilniaus situaciją, iliustruoja miesto istorijos kaitą ir kartu atskleidžia Lietuvos 
valdovų svyravimą tarp lotyniškųjų ir graikiškų apeigų krikšto bei yra neatsiejamai susipynusi 
su miesto istorija.
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